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ja pišem Priuzvišenomu Gospodinu, neka
pošalje svoga jednoga Umjetnika, koji što
bude begenisati, da ćemo mu dragovoljno
ustupiti; ja sam ovo odredjenje Ča:stnoga
Defin1toria ~aobćio Priuzvišenomu Gospo-
dinu, koj je evo u istu svrhu poslao č. o. Fra
Antu Kneževića bivšega Spirituala u Dja-
kovu, zajedno sa jednim Umjetnikom, koja
obojica s oV'immojim pismom rk Vami dolaze,
a ja Vam priporučujem da iste najuljudnije
dočekate, i da jim starine pokažete, ter što
je ikako mo.guće, što budu begenisati, drago-
voljno ustupite. - Nemojte se bojati, u tom
mi n e ć e m o š t eto v ati, neg o d o b i t i,
jerbo P r i u z v i š e n i ·dati ć ena m o b-
vez D i c u, saV I a d ·0m p otv r d jen u,
da ako ikada Bosna posta:ne svoja, da će
nam 's ena 'š e b I a g o, toj est n a š e
starine povratiti .osim ovoga, za
na,gradu dati će nam Priuzviše·ni
zao n est v ari koj e m i nje m u b u-
dem o p r i d a I i, d rug est v ari p r i-
H č n e o ,d i ste v r 's te, i ci ene, n a p ri-
liku: za križ, dati će drugi; za
kal e Ž, dat i će dr u g i; zaP ara m e n-
ta, dat i će d rug u;z a s I i k u, dat i
ć e d rug u itd. sve n o v o, o d i ste f o r-
mei c i ene, i o vos v e b i t i ć ena m
d():bitak a naše starine, na ime
N a š e iza n a s, b i ti će h sa č U van e.
Molim Va's, što budete slali, na me po-
šaljite, iako nećete od Priuzvišenoga iskati,
za svašto stvar priličnu, onda meni naznačite,
što drugo želite imati, i ja ću Priuzvišenomu
viemo priobćiti. Ovim pristojno Va·s štujuć,
jesam 00. W. PP . .sluga, i hrat Fra Miho
Gujić r. s. Provinela'!.
L. S. (Pečat Provincije)«.
što se je dalje zgodilo? meni nije 'Poznato.
Ja sam njekim našim starješinama govorio:
ako stvar .nije uredjena, nek se što prije
uredi, ali jesu li me poslušali? neznam! Samo
ovo dodajem: Stvari su vlastničstvo naših
Samostanah, te 'se mora svaka svomu Samo-
stanu povratiti; a svaki samostan morao bi
imati svoj Muzeum, te samo uz nagodu ,ba r
s n i mk e Sarajevskom Muzeumu ustupiti.
Ovliko o tom.
što mi veleučeni g..! pišete da ćete tajnu
o ovom svemu čuvati, ja to netražim, pače
bilo bi mi sasvim drago da cielo ovo moje
pismo bar u »Listku« »Sarajevskog Lista"
objelodanite, neka stvari saznadu i oni koji
jih nepoznavaju, pa ako sam gdje - osobito
o grbu - zabasao, nek se i drugi oglase,
nek se pojmovi bis1re, nek se istina što bolje,
i jastnije pokaže, jer ja kao čovjek, a oso-
bito kao Krstjanin, ,kao sveštenik i redovnik,
netražim drugo nego samu istinu.
Od ostalog, ja premda sam jur star, prem
sasvim ,slaba zdravlja, a opet u ovoj veHkoj,
i odanoj župi .sam, nu ako bi Vam veleuč.
g.! u čemu mogao poslužiti, budite uvjeren
da ću Vam uviek biti
Na poslugu pripravni
Fra Antun Knežević Bošnjak,
kato!. žup. u Kotoru
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B y z a n t i n o s lav i c a. S b o r n i k p r o
s t u d i u m b y z a n t s k o-s lova n sky c h
v s t a h ti. Vid a v a b y ,za n ,to log i c k li
k()mi.se pri Slovanskem ustave.
V y k o TI n y red akt o r M i loš We i n-
gad. Roč n i k 1. V Pra z e 1929. i n 8"
p. 307.
Od doba Dobrovskog i Šafarika češka
slavistika posvećuje veliku ;pažnju vizanto-
logiji. Kako je ogroman <broj rasprava i čla-
naka, posvećenih pitanju vizantijsko-slaven-
skih odnošaja, razasut u najrazličitijim izda-
njima, to se već davno osjećala potreba
za stvaranjem stručnog časopisa, koji bi
okupio radove naučenjaka iz raznih zemalja
u rečenoj znanstvenoj oblasti. 1928. 'je godine
na poticaj prelsedDiika Čehoslovačke Re-
publike T. G. Masaryka, koji je i sam u
svojim radovima pokazivao veliki interes
prema pitanju o uticaju vizantijskog ele-
menta na slavensku misao, stvorio se il
Praguođbor sastavljen od prof. Bidloa,
Dvornika, Kadleca, nakon čije je smrti na
njegovo mjesto nastupio Saturnik, Kalitin-
skoga, Murka, Okuneva i Weingarta - po-
znatih stručnjaka u pitanju vizantijsko-sla-
venskih odnošaja na području historije,
Iingvistike, prava, književnosti, umjetnosti
i arheologije. Od toga postala je 1929. go-
dine Vizantološka komisija pri Slovenskom
Institutu u Pragu, koja je sebi postavila za
zadaću izdavanje časopisa, gdje će se
proučavati veze slavenskog svijeta s Vi-
zantijom, a os::bito: vizantijski upliv na
Slavene u oblasti političkoj i crkvenoj, u
jezikosloviju i 'kniiževnosti, historiji prava,
umjetnosti i etnografiji. »Byzantinoslavica«,
koja će izlaziti po dva sveska na godinu,
donosit će rasprave, članke, kritičke ocje-
ne, te bibliografski pregled na svim sla-
venskim, te na francuskom, njemačkom i
engleskom jeziku. Sadržaj je prve knjige
ovaj:
J o s e f Vaj s V iza n t i j s ka r e c e n-
zija i staroslavenski kodeksi
eva n cl e I j a Dokazuje se kako i u got-
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skom U1filinom prevodu, tako i u staro·
slavenskim tekstovima pored V'izantijske
baze ima i drugih elemenata; osobito su
česte zapadne varijante, osim toga vidi se
.aleksandrijski i latinski upliv.
N. Van W i jk: Oje zik u "S I ova n a
prenesE!\ni1je mošćej sv. ~limen-
't ac. Neki naučenjaci (Golubinski, Brock-
ner) smatraju ovo ,djelo za prevod grčkih
spisa sastavljenih po samom sv. Ćirilu, o
kojima svjedoči pismo Anastasija Bibliote-
'kara. Autor podupire ovu hipotezu, potvr-
đujući analizom gramatičkog i leksičkog
materifala veliku davninu slave:IllSlrogpre-
"Voda.
Vlado Rozov: Sinajci u Srbiji
'u XIV stoljeću. Obr,aduje se pitanje pro-
padanja srpskog kaluder,stva u XIV. stoljeću
starog tipa i stvaranje novog monaštva na
novim načelima.
Srpski su manastiri u doba Nemanjića,
'slično sredovječnim njemačkim i belgijskim
opatijama, igrali u državnom životu Srbije
veliku i kulturnu ulogu. Bogato nadareni
'od kraljeva, oni su-,bili oslonac kraljevske
vlasti u ,borbi s vlastelom i protukr,aljevima;
.•.eličali su dinastiju u svojoj hagiografskoj
književnosti; uticali na vanjsku politiku;
sudjelovali kod suda, držali sajmove i
.trgove; njegovali su i doveli do visokog
savršenstva umjetnost graditeljstva i sli-
karstva; širili 'kršćanske nazore i humane
pojmove rimskog i vizantijskog prava. Ali
ta je djelatnost tražila velike materijalne
-žrtve, te je morala propasti sa dolaskom
Turaka i .izdisanjem države.
Na mjesto ovog monaštva zapadno-evrop-
skog tipa s njegovim političkim i socijalnim
interesima, dolazi novi - istočni - tip ka-
-luderstva, zasnovanog na siromaštvu, lič-
nom trudu, odricanju svijeta: zabrinutog
jedino za problem nebeskog carstva, kulti-
'viranje duše, duhovnog usavršavanja pro-
žetog asketizmom i misticizmom. Mjesto
'kinovitskih manastira, grad enih na plodnim
ravnicama, podižu se u divljim gorskim,
teško pristupačnim mjestima skitovi -
usamljena skrovišta pustinjaka, gdje le je
razvila ,nova mistička literatura i novi tip
graditeljstva. Narodna tradicija veže ovu
-pojavu sa Sinajem, te zove monahe novog
asketskog tipa "Sinajcimac. Ova tradicija
•.ima historijsku istinitost. Nauku velikog
'obnovitelja mistieizma Grigorija Sinaita mo-
--ramo smatrati temeljem novog monaškog
pravca u Srbiji: Sinaj je bio duhovna koli-
Jevka ovog pokreta. Više dokaza o tome
'pruža crkveno-slavenska književnost. Ali
postojali su i neposredni odnoiaji između
Srbije i Sinaja, gdje je u dotično doba
živjela velika kolonija srpskih kaluđera, od
'kojih su zaUsta mnogi mogli doći u domo-
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vinu i sudjelovati u novom duhovnom po-
kretu, koji je po njima i dobio svoje ime.
V. -N. Zlatars'ki: Jedna datirana
bilješka na grčkom rukopisu od
s red i n e XI v ije k a. Iznosi se iscrpna
analiza bilješke na kraju rukopisa "Ljestvi-
ca <rajskajae Ivana Ljestvičnika, gdje su na-
vedeni podaci o wemenu, kad je rukopis
bio sastavljen, te su spomenuta imena sa-
vremenih vizantijskih državnih dostojan-
stvenika.
F r. Dvo r n i k: Nek o I i k o p oda t a-
kao S lav e n ima i z sve s kan ove Dl-
bar s k i h ,,,Aeta S ane tor u me. Autor
upozorava na podatke o Slavenima u slije-
dećim "žitijama«. život s v. B laž a (Vla-
sija Mniha) govori o 'kristianizaciji Bugar-
ske u drugoj polovici IX. stoljeća, te o po-
krštavanju Slavena na Atosu. život ST.
Mar ije M I ad e daje podatke o vizantij-
sko-bugarskim odnošajima u doba grčko-
bugarskih ratova Simeona Velikog. život
sv. ~i:lihaj'la Aleksandrijskog,
smaknutog na početku XIV. stoljeća Sara-
cenima, spominje, da su kazni prisustvovali
Grci, Italci, Rusi, Arapi, Sirci, i T(J,{JaHol
kojim imenom Grci u to doba nazivaju Srbe .
Autor dokazuje, da to nisu ,bili srpski
trgovci nego članovi srpskog poslanstva,
koje je došlo radi pregovaranja poslije rafa
1311 godine, u kojem 'su 'srpske čete po-
magale Grcima protiv Turaka. život s 't.
Tri f o n a svjedoči o kultu ovog sveca u
Kotoru. život s r e t n o g G rat i a ima
veliku važnost za lokalnu historiju Kotora.
život sv. Ivana biskupa Meklen-
b u r Skog, koga ubiše Obodriti uRetri
prolijeva svjetlost na krJstianizaciju Polap-
skih Slavena. Kr i t i č k o izd an j e b i o-
g r a fi ja sv. The o dor a daje gradivo
za historiju vizantijsko-ruskih odnošaja u
doba Cimiska. Život s v. P r o b a b i-
s k u paR ave n s kog opisuje navalu na
grad 921. godine udruženih Saracena sa
Slavenima, u kojima autor nagađa nezavi-
sne iadranske gusare, koji su se udruživali
s Arapima radi zajedničkog haranja Italije.
N. Durnovo: Misli i na,gađanja
o P!odrijetlu stiaroslavenskog
jezika i slavenskih alfabeta.
Nazivajući "staro'slavenskim jezikom« neke
određene norme književnog jezika, autor
dokazuje, da "staroslavenski jezike nije bio
identičan ni jednom savremenom živom sla-
venskom dialektu. Isto se tako i književni
dialekti (varijante opće norme) razlikovali
od živih savremenih dialekata. Postoje dva
književna dialekta - češkomoravski i bu-
garski. Doba, 'kad se iz staroslavenskog je-
zika razvile varijante crkvenoslavenskog
jezika, određuje se periodom propadanja
samostalnih b i"b i Dosnih vokala. STe
varijante staroslavenskog jezika čuvaju
<>bilježje njegovog južnoslavenskog podri-
jetla, ali ni jedna varijanta nije sačuvala u
cjelini onaj govor, za koji ;e sastavljena
slavenska abeceda. Analiza glagolskog alfa-
beta dopušta, da prvu podlogu »staroslaven-
skog jezika« vidimo u jednom od zapadno-
makedonskih govora. GlagoHca i ćirilica
bile su zamišljene kao funkcionalne vrste
iste abecede, oponašajući dvojstvo grčkih
minuskula i uncijala. Razlike ćirilice od
glagolice javile su se docnije u Moraviji ili
Panoniji.
G. Il j i n s k i: P o god i n o v i ć i r i l-
s k o-g 1a gol s k i 1i s ti ć i. Autor izdaje
potpuni tekst sa detaljnom paleografskom
i lingvističkom analizom ovog znamenitog
odlomka Ipolitovog tumačenja knjige pro-
roka Daniela. Posebna glava prikazuje hi-
storijsko-literarnu vrijednost ovog spome-
nika iz zlatnog doba ,bugarske književnosti.
N. L. O k u ne v: Zid n e s I ike c r k v e
u Sopoćanima. To je crkva koju je
1265. sagradio kralj Uro-š I. i sačuvala je naj-
ljepše spomenike srpskog crkvenog slikar-
stva u XIII stoljeća u oltaru i unutrašnjo-
sti glavne zg~ade, dok su vanjski »pritvori«
(kapele), koji su sagrađeni nešto docnije,
bili iskićenislikama tek za Dušana Silnog.
Slike u »žrtveniku« i .»dakoniku« nastale
su još docnije, ne prije XVI stoljeća. Naj-
zanimljivije su i najljepše slike XIV stolje-
ća, izrađene ne na običnoj plavoj poza-
dini (boje neba), nego na žutoj, koja opo-
naša zlatnu pozadinu mozaika. Autor iz-
laže analizu svih kompozicija, te im navodi
tačan popis. Lijepo su izrađene ilustracije
(22).
M. A. And r e j eva: St ari p r ste n
iz V arn e. Taj se brončani prsten s peča-
tom, na kojem je prikazan anđeo s križem
{pronađen zajedno s dva komada novca iz
Justinijanova doba), datin prvom četvrti·
nom VI stoljeća.
S. P. Š est a k ko v: P ri log h i s tor i ji
~ r č k o-o uga r s k i h o dn o š aja u t r e-
Ć e m d e c e n i j u X v i ,je k a. Priopćuju
se dva pisma Arefe Kesarijskog caru Ro-
manu Lekapinu i Efeskom mitropolitu Gri·
~oriju.
Miloš Weingart: Teodor Iva-
n o v i ć U s p e n s k i j i nje g o vo z n a-
č en je u h i s tor i j i r u s k e vi z a n-
t o log ije. Autor i»"ikazuje veliko znače-
nje rada znamenitog ruskog vizantologa
ft 10. X. 1928.), dijeleći taj rad u tri razdo-
blja: odesko, posvećeno proučavanju vizan-
tij~ke kult)lrne historije, carigradsko, ispu-
njeno arheološkim istraživanjima, i petro-
gradsko, kad se je stvarala monumentalna
»historija vizantijskog CaJTstva«.
A. K·onir: Homilije Ivana Hri·
z o s tom a o H e rod i jad i u I z b o r-
D i k u Svj ato s lava 1073 god i n e.
Uporede.njem svih poznatih tekstova (bu-
garskih, srpskih i ruskih) ove homilije sa
sa tekstom Izbornika Svjartoslava i grčkim
tekstom autor utvrduje postojanje jedin-
stvene reda,kcije, te dokazuje, da je pre-
vod nastao na početku X stoljeća.
U slH n i m b i lj e š k ama Leo n·ard
W h art o n iznosi ipredlog izdavanja vi-
zantološke bibliografije. V. R o zov tumači
ime »&z, rex Antorum«, (spomenuto u
Jorda,novu svjedočanstvu o .Antima IV sto-
ljeća) kao slavenski termin, uzet iz grčkog
izvora, VOMb. te dokazuje lingvističkom
analizom ovog termina, da se u IV. .stoljeću
Slaveni već razdijelili na svoje glavne
grane.
U nekrolozima Dr D. Saturnik
piše o prof. Ka rei u Kad I e c u, J. A. J. o
K. N. U s p e n s kom, M. W e i n g art o
Fra n t i š e k u H y b I u.
Ukr i t i c i ire fer ati m a pregle-
dana su slijedeća djela:
J. Bar b u I e s eu: Curentele literare la
Romani in perioada slavonismului cultural.
Bucuresti 1928 (J o s ef Mac ti r e k).
Ste fan S. B o b č e v: Simeonova B'lga-
rija ot državno pravno gledište. Sofija 1928
(J u I i u s Rau s c h er).
C o n s t. C. G i ure s c u: Contributiuni
la studiul marilor dregatorii .in secolele
XIV. si XV.' Valenii-<le-Munte 1926. - Noi
contributiuni la studiul marilor dregatorii
in secolele XIV. si XY. Bucuresti 1925
(Michel Laskaris).
P. Lav r·o v: KiriIlo ta Metodij v davnio-
slov'janskomu pis'menstvi. U Kiivi 1928
(G. Il j in s k i j).
Iva n O h i e n k o: Konstjantin i Mefo-
dij, ih žittja ta dijaljnist'. č. I-II Varšava
1927-1928 (G. Iljinski.j).
G e o r g O str o g o rs k i: Die liindliche
Streuergemeinde des byzantinischen Rei-
ches im X. Jahrhundert. 1927 (M. A. A n-
dr e j eva).
J o s e f Str z y g o W 11k i: Die a1tslavi-
sehe Kunst. Augsburg 1929 (A. Grabar).
A. A. Vas il' e v. History of the Byzan-
tine Emt:lire. Vol. 1. Madison 1928, Univer-
sity of Wisconsin. (M. A. And r e eva).
Napokon dolaze b i b li o g r a f s k e b i-
lješke i pregled vizantološ·kih
čas o p i sa (J a n F r ček).
Takav je raznoliki sadržaj prvog sveska
»Byzantinoslavica«, čuopisa, koji će po-
stati priručnom knjigom ne samo vizanto-
loga, nego svakog naučenjaka, koji se bavi




Viktor B i b I: Der Z e rf a li O ste r-
rei c h s (I. dio Kaiser Franz und sein Erbe.
Wien 1922. II. dio Von Revolution zu Re-
volution. Wien 1924.)
Slom bivše Austro-Ullarske mona.rhije
otvorio je neiscl'piva vrela za istoriju novi-
jega vremena, koja su bila dobro čuvana i
nepristupna u Haus-Hof- i Staats-Archivu"i
arhivima ministarstva pravde i unutrašnjih
poslova. Tako je bilo omollućeno austrijskim
istoricima, da na osnovi sasvim novog, do-
tada nepoznatog materijala, a uza to u .pot-
pun.oj 'Slobodi prikažu vladanje posljednjih
Habsburgovaca. Ta nova slika, koja se sada
javlja pred našim očima, sasv.im je nešto
drugo, nego što su to bile slike austrijskih
istorika prije sloma. Sve ono što se moralo
prećutati i što se uopće nije moglo ni da
zna, otkriveno je sada do u porazne detalje.
Covjek često kod pojedinih fakata zastaje
i pita sebe, kako je uopće moguće, da
je ta monarhija mogla tako dugo živjeti, da
egzistuje, da razvije po~jekad neobičnu
snagu, da bude jedan od ,prvih faktora u
evropskoj politici.
Uz kapitalno djelo bečkoll profesora Jo-
sefa Redlicha (Das osterreichische Staats
und Reichsprobleml, djelo Viktora Bibla,
profesora opće istorije novoga vijeka na
bečkom universitetu, spada medu najbolje,
'Što se o monarhiji XIX. stoljeća poslije nje-
zina sloma napisalo. Ali i to najbolje boluje
od teške mane. Za nas nije ta mana ništa
novo. G. Bibl jednako kao i njegovi pret-
hodnici austrijsko-njemački istoriei prije
sloma, ne može ni jedan momenat da pri-
guši ili zataji svoju antipatiju prema sla-
venskom elementu bivše monarhije. On
nema ni najneznatnije razumijevanje za
opravdanost težnja slavenskih naroda i ne
umije da bude toliko objektiv an da barem
ne izvrće i najpoznatija fakta. Mislim da
smijem tvrditi, da g. Bibl me poznaje nijedan
slavenski jezik, da nije prostudirao prošlost
nijednog slavenskog naroda kako treba.
S neke visine prepotentnog Nijemca, s vazda
mnogo zajedljive ironije, upušta se u 'kritiku
djelatnosti slavenskih političara bivše mo-
narhije i objektivan čitalac njegova djela
mora često sa zlovoljom da preleti mnoge
stranice, koje se bave slavenskim pitanjima.
Mnogo je gore još to, što je g. Bibl pokazao
u svom djelu, da još i danas, poslije tolikih
inf.ormativnih djela o slavenskim pitanjima,
koja su napisana na njemačkom, francuskom
i engleskom jeziku, on smije suvereno da
preko njih .pređe i da upravo briljira svo-
jom ignorancijom - on, g. Bibl, profesor
opće istorije na universitetu u Bečul Zar
je moguće, da g. Bibl nije ništa naučio iz
velikih događaja nedavne pro!Iosti 1
G. Bibl ispravno konstatuje, da je mo-
narhija veĆ odavna vodila problematičku
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egzistenciiu. Teškoće smrtne borbe započele-
su s njezinim porođajem 1526. Međutim te-
žište čitavog problema Austrije smjestio je
g. Bibl u vladu cara Franje I. Moram odmah
da kažem da je ovaj prvi dio Biblova djela
mnogo bolji od drugoga. Tu je po prvi puta
na osnovi novih dokumenata ne obično živo,
stilistički i stvarno upravo blještavo prika-
zano vladanje »dobrog« cara Franje I. Si-
stem što ga .je ovaj vladar stvorio bio ie
za habsburšku monarhiju od katastrofalnog-
značenja. Od njegovog vladanja počinie ra-
spadanje terezijansko-jozefinske zgrade, koja
je mnqgo obećavala. Ferdinand je preuzeo·
plodove zlog sjemenja, što ga je Franjo L
posijao i protiv tih plodova okrenulo se-
ogorčenje naroda u martovskim danima go-
dine 1848. Međutim, Franjin sistem preživio.
je oluje i revolucije i probio se i u »novoj
eri« Franje Josipa I. Franjo I. bio je u
očima Franje Josipa I. mudri patrijarh, čiju
politiku treba slijediti. Odatle ovaj uski
savez za Franje J.o.sipa I. s policijom, voj-
skom, crkvom, izigravanje jednoga naroda
po drugom, oštar stav »udaranja«, ako je
bilo potrebno.
G. Bibl uvjerljivo dokazuje, da su taj
sistem cara Franje L krivo obilježili kao
»MeUernichovštinu«. Metternich je taj sistem
samo dalje izgradio, ali osnovne prineipe
našao je gotove, kad je poslije bečkog mira
god. 1809. zasjeona »Ballplatzu«. Car FranJo'
imao je taj Isistem od početka svog vladanja
- taj sistem stabiliteta bijaše on - sam.
on je izlazio iz uvjerenja, srca i savjesti
careve, rekao je jedan od najintimnijih po--
znaV3ioca cara, grof Hartig.
Ličnost cara Franje I. prikazana je u g.
Bibla ·knjizi upravo majstor,skj, Kao mladić
b~o je Franjo lijen, neozbilian i neaktivan,
ravnodušan i u stvari ljubavi naroda. Sve'
su ove osobine ostale i u docnije muževno
doba carevo. Razumije se, da ne mogu u
jednom prikazu zaći odviše u detalje, ali
ipak je potrebno podvući naročito zna-
čajne momente to više, št,o su oni značajni'
i za njegove nasljednike.
Franjo je bio pun nepovjerenja prema
svojim savjetnicima. ali i prema sa-
mom sebi. Zato je stvarao teško odluke i
poznata je bila njegova: To treba prespa-
vati. Do odluke nije dolazilo nikako ili
obično dockan. Napoleon Veliki rekao je
o politici austrijske vlade, da ona uvije~
s idejom ili s vojskom odviše dockan dolaZI.
Nije prošla još ni godina dana, a Franjo je-
svoje carstvo obogatio jednom dvorskom
službom, koja ć_~u idućim decenijima igra!-i
neobično važnu ulogu: to je čuvena »Poh-
zeihofstelle«. Uz oficijelne inkvizitore ima
car čitav niz tajnih konfidenata i denunc;;,i-
janata, čiji su se izvještaii čuvali kao dra-
·gocjena 'sveiinja, dok nisu u naše vrijeme
izašli na javu.
Talentirani carev brat Karlo mora u me-
morandumu da upozorava brata cara, kako
njegovo vladanje ne valja i mora da dovede
državu do propasti. Sto se može tražiti, veli
nadvojvoda Karlo, od činovnika kad mini-
strima postaju muževi, koji se javno hvale
·da u 30 godina nisu pročitali nijedne knjige
ni novine. Austrija je na pragu propasti.
Radi ·se o ugroženoj egziJste.nciji monarha i
monarhije, o blagostanju ili golemoj nesreći
25 miliona ljudi - šta više o miru čitave
Evrope, budući da se ,kolos kao što je
Austrija ne ruši, a da svojim padom ne pro-
drma svu EVTOpU.
Taj Karlo Franji nije bio nikako dr~g.
Oduzimlje mu vrhovnu komandu i povjerava
je osamnaestgodišnjem Ivanu, koji po sop-
stvenom 'priznanju nije imao toliko vojničkog
znanja da zajaše konja. Razumije se, da su
i rezultati ratovanja bili prema tome.
I car i njegovi savjetnici zastupaju nazor,
da je izvjesno siromaštvo potrebno, da na-
.rod ne postane odviše objestan. Blagostanje
čini ljude prepotentnima, a oskudica pokor-
nima i valjanima. Gentz je rekao čuvenom
engleskom humanitarcu Owenu, koji ga je
htio predobiti za .rad oko pobijanja radniČKe
bijede: Mi ne želimo nipošto, da velika masa
živi u blagostanju i nezavisno. Kako bi
mogli drukčije njome da vladama?
U krilu vlade cara Franje 1. počelo se
raspravljati o potrebi unapređivanja trgo-
vine i industrije. Državni savjetnik Ratschky
(ponijemčeni imenjak našeg velikog Račko-
ga) izjasnio se sasvim odlučno protiv una-
pređivanja, a car je pristao uz njegovo
mišljenje. Posljedica je trgovačkoga duha,
dokazivao je Ratschky, bogatstvo, obilje i
.propast morala. Kvari se nacionalni kaTak-
ter, kao što to pokazuje primjer Holanđana
i kao što će to pokazati primjer Engleza,
jer narod koji ide samo spekulacijama za
dobitkom, denerviran mekoputnim načinom
života i sjedećim radom postaje potpuno
nesposoban za <Oružje.Kad je izbio problem
robote (1796.), ostavljena je i dalje na snazi
kao ",dobra škola poslušnosti i poniznosti«.
Državna administracija mora nastojati, da
održi podanike u stalnoj djelatnosti i poslo-
vanju, bez koje bi kao besposlena ili ne-
dovoljno uposlena klasa ljudi mogli da do-
vedu unutrašnji mir države često u opasnost.
Godine 1810. postavljen je na čel·o držav-
nih financija dotadašnji vrhovni burggraf u
Ceškoj grof Wallis. Grof je cara uvjeravao,
da se u finansije ništa ne razumije, ali mu
je car odgovorio: Ništa zato - takove ljude
ja baš trebam. U Pragu ste bili vi.jeran burg-
graf, bićete tako der i vijeran prezident dvor-
8'ke komore. Ta je uopće bio Fnnjin nazor
.- za stručno znanje nije mario: v·jemost,
poslušnost i marljiTolt - to je smatrao naj-
boljim jamstvom nljanog rada. Jednom je
prilikom rekao, da le s tako zvanim geni-
jima i naučenjacima ne može ništa uraditi.
Oni hoće uvijek ITe bolje da znadu i zadr-
žavaju poslove ili im se ne sviđaju svag-
dašnj~ poslovi. Najbolje je zdrav ljudski
razum i doba\!' "Sitzfleisch«. Zar je i mogaCJ
drukčije da misli car, koji je sam sebe
nazvao "dobrim hofratom«?
Kako je mislio O naučenjacima, o tome
jasno govori njegoT8: izjava ljubljanskim
profesorima: Ne trebam naučenjake nego
valjane građane. Vaša je zadaća, da omla-
dinu u tam pravcu obrazujete. Onaj koji
men·isluži mora učiti, što ja naređujem.
Onaj ka to nezna ili dolazi s novim idejama,
taj može da ide ili ću ga ja udaljiti. I car
i njegova policija uistinu su neumorno gonili
profesore i učitelje i studente (klasičan slu-
čaj s Bolzanom). Bibliotekari su imali uput-
stva da godišnje referišu o djelima, koja su
naučenjaci uzajmljivalil
Cenzura je bila nesnosna. I sam je car
jednom rekao: Danas moram da idem u
teatar; cenzura bi naknadno mogla da nade
dlaku u jajetu i komad zabraniti i onda ga
ne ću moći vidjeti. Drugom je prilikom car
rekao smješeći se: Naša cenzura je uistinu
glupa! A policijski mnnistar Sedlnitzky samo
je radio u onom duhu, kakav je car sebi
želio.
Sedlnitzky je izvjestio u svoje vrijeme
caru, da' su svakim danom tužbe stanovni-
štva na poreski pritisak veće. "Dobri« car
Franjo odgovorio mu je ovako: Znate, drag1
moj, niko ne plaća rado, ali najzad ljudi
ipak plate, jer to mora da bude i ako grde.
Dos macht nichtsf
Dvorski kancelar Pi11ersdorf spremao se
da caru predoči čitav niz refO\l'mi, ali car
mu je odgovo\!'io: Ne ću novotarije, zakoni
neka se pravedno pr<imjenjuju, naši su za-
koni dobri.
Ako je tako mislio car, nisu mislili jed-
nak-o toliki i toliki ljudi i u njegovoj naj-
bližoj okolini, a da i ne govorimo o tolikim
odličnim duhovima van njegove okoline,
koji su sasvim svjesno gledali u tom sistemu
propast habsburške monarhije. O tome u
Bibla ima mnogo dokumenata. Godine
1831. napisao je Paul Pfizer spis: Brief-
wechsel zweier Deutschen, u kojem .otvo-
reno traži, da se Njemačka otcijepi od
Austrije. Cini se, veli Pfizer, da je u staroj,
ukočenoj habsbudkoj Austriji pomračenje
duhova, sljepoća i zatucanost, u kojima se
oddavaju mase jo§ ,jedino zajedničko što
ih drži, da se ne raziđu. U ostalom tačno je
karakterisao situaciju baron Ma1"Schallovim
riječima: Krećemo li s duhom vremena,
onda će se rasputi naj konglomerat zema-
lja, a ako ne ćemo, onda ćemo biti u~ušeni.
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Interesantan je još jedan detalj. U početku
tridesetih godina iznijeli su Magjari među
svojim desiderijima i pitanje reinkorporacije
Dalmacije, koja je pripadala nekada zemlja-
ma 'krune Sv. Stjepana. Taj je zahtjev od-
,bijen. Grof Majlath, poznat radi svaie
istorije Ugarske, bio je carev naro čiti po-
uzdanik. On je našao u Dalmaciji u jednom
arhivu povelju kralja Sigismunda iz godine
1397. iz koje je naročito jasno izbila pri-
padnost Dalmacije zemljama ugarske -krune.
Grof je taj dokumenat bez znanja arhivara
uzeo i poslao u Beč, a gr,of Kolovrat ga
je zaddao u kabinetskom arhivu.
Franjo je svom sinu Ferdinandu ostavio
uistinu žalosnu baštinu, tako žalosnu kao
što je i pojava ovoga Habshurgovca samog.
Pod uticajem Metternichovim ()stavio je
Franjo neke vrsti političkog testamenta, u
kojell.t mu je stavio u dužnost, da ništa ne
mijenja u osnovima državne zgrade. Vladaj
~ ne mijenjaj, drži se čvrsto ,i nepokolehljivo
principa, pomoću kojih sam ja monarhiju
ne.samo vodio kroz oluje teških vremena
nego joj ohezhijedio i visoki položaj, kO'ji
joj pripada: i koji ,ima u svijetu. Za prvog
savjetnika ()dredio je Franjo svom sinu svog
najnesposobnijeg ,brata Ludwiga.
Za Fer,dinanda se već davno znalo, da je
idiotski nastrojen. Državni savjetnik Kii-
beck veli za Ferdinanda, da je slabouman,
da ni riječi ne razumije 'od onog, što mu se
referiše i da je uvijek pripravan potpis~..ti,
što mu se predloži. Bečlije su tačno poga-
đali: Der gute Nandl ist ein Trottel. Kad
je umro dvorski župnik Pletz, u Beču
se općenito smatrao njegovim nasljednikom
omiljeli dvorski pro,povjednik Sedlaczek.
Ali carica mati zauzela se za kandidata
rimske stranke, za kojeg je bio i sin. Mi-
nistri su predlagali Sedlaczeka, ali der gute
Nandl udarajući rukama o stol doviknuo je
svojim ministrima: Ja den will i hab'n,
just den will i (naime materinog kandidata),
und wann's mer den nit gebt's, s'o unter-
schreib i eng nix!
Austrija je sada imala po Kiibeckovim
riječima apsolutnu monarhiju bez monarha.
Mjesto cara stvarao je odluke nadvojvoda
Ludwig, Čuven radi svoje lozinke: Liigen
lassen ist die beste Erledil!:ung. Službeno
se uvjeravalo, da će ostati ,sve po starom.
Bibl je zabilježio anegdotu, kako je neki
državni savjetnik nastojao da utješi masu
pred dv()wm, koja je plakala poslije Fra-
njine smrti riječima: Ne plačite, djeco, sve
će ostati po starome. Iz naroda su mu od-
gov,orili: Zato i plačemo!
Nadv,ojvoda Ludwig bio je ()'(>et ovisan
od dva najuticajnija državnika Kolowrata i
Metternicba, koji su stajali u stalnoj opreci
i borbi. Bibl je toj borbi p()svetio mnogo
stranica sv()ga djela, ali se ne m()že reći
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da je objektivan u pr,ikazivanju Kolowrata.
S mnogo ironije gOV()ri o njemu, ,jer ga:
smatra Cehom.
Metternich je nastavlja,o Franjin sistem.
Rado je gledao na ra:lJ1ičitost naroda mo-
narhije, na njihove međusobne razmirice ..
T,o je on smatrao sredstvom za jačanje vla-
dine vlasti. Car Franjo rekao je otv,()reno'
jednom prilikom francuskom poslaniku: Moji
su narodi jedan drugome strani. To bolje.
Ja šaljem Magjare u Italiju a Talijane u
Ugarsku. Iz njihove međusobne antipatije
nastaje roo, a iz njihove međusobne mržnje'
opći mir. To je bila po riječima Bauernfelda
baštinska maksima habsburškog doma: Di-
vide et impera. Metternich je u nebrojeno
prHika naglasio svoju omiljelu tezu: Abwar-
ten! Kiibecku je rekao: Budimo mirni. Mi
imamo pravo a vrijeme pomaže onima koji
imaju pravo a škodi onima koji su u ne-
pravu. O sebi je bio duboko uvjeren, da ga
je sudbina postavila u wtlog jer mu je BOlf
dao moć shvatanja i mirnu ćud. Niko ne
može da spasi državu u časovima opasnosti
do njega. Imao je fiksnu ideju, da ljudi, koji
njemu staju na put moraju da umru. Svje-
tovali su ga da se jednim energičnim ge-
stom riješi svog takmaca Kolowrata. Mebter-
nicb je odgovorio: Man muss ibn absterbeI1l
lassen, aber nicht toten. Možda je najza-
nimljivije konstaiovati, da se Metternicb
sam sebi ,sviđao u ulozi vječne Kassandre
i stalno gledao pred sobom sablazan raspada
monarbije. Ima nebrojeno mnogo njegovih,
izjava, iz kojih se jasno razabire, da nije
vjerovao u budućnost države, kojom je sam
upravljao. »War halten hier fest so lange
wir konnen, aber ich verzweifle an dem
Ausgange«.
Do posljednjeg momenta hio je protiv'
koncesija, koje su za nj značile revoluciju.
Reforme se mogu sprov,oditi, tvrdio je on,
samo u mirno doba. Vjeran je na'stavljač u
tome Franjine politike. I on kao i Franjo,
hoće da egzemplamim kaznama zaplaše ,re-
volucionare - jakobince.
Dok je vlada stajala u pasivnom stavu
čekanja i čuvanja staroga, novi duh je pro-
dirao u sve slojeve različitih austrijskih na-
roda. Barun Andrian sa sv'ojim čuvenim
spisom disterreich und ,dessen Zukunft (I. dio
1842.) zaludu je pokušao da prodrma oro-
nulo državno tijelo. Ubrzo će narodnosti
Austrije imati samo jednu zajedničku vezu:
otpor protiv vlade. Niko više ne vjeruje u bu-
dućnost monarbije. Austrija je za čitav svi-
jest evropski Kitaj. God. 1847. u drugom di-
jelu SVlOgopisa konstatuje Andrian da ne-
prijatelji klikću na,d započetim raspadanjem
monarhije i .proriču njezin brzi slom.
Godina 1848. otjerala je Metemicha s nje-
gova položaja, ali on je ispravno osjećao kod'
opraštanja sa državnom kancelarijom, da je
samo prolazno proigrao i da će ga opet tre-
bati. što je u Austriji, reasumira g. Bibl svoj
sud o Mettemichu, bilo gotoV()sve trulo, onda
puna mjera odgov()mosti pada na Metter-
nicha. Istina, sistem njegov ne potiče od
njega, nego je produkt cara Franje, ali
Metternich ga .je po spomenutom testa-
meniu umirućeg cara tako reći ovjeko-
vječio.
Car Ferdinand nije uopće dublje mo-
gao da shvati koncesije, što ih je dao
narodu god. 1848. Kada ga je kamarila
odvukla u Innsbruck on se tome čudio.
Nandlu su se sviđali bučni ophodi s glaz-
bom i barjacima, koji su ·od 13. marta bili
u Beču na dnevnom redu. Njegov odlazak
iz Beča mnogo je zabrinuo lakoumne Beč-
lije. Isticalo se, da je Ferdinand bio onaj,
koji je u martu izjavio: Ich lalls nicht
schiessen! On je ušutkao SV()juokolinu, koja
je izražavala bojazan zbog konstitucije rije-
čima: Bin ich Kaiser oder ·bin ich's nicht?
Nandel je brzo došao natrag u Beč, da
onda opet iz njeg bježi u OIomuc i da se
ondje pod pritiskom odrekne p1"ijestola u
korist sv'og sinovca Franje Josipa.
Malo je bilo ozbiljnih ljudi, koji su vjero-
vali da će Austrija izaći iz oluja god. 1848.
čitava. Ein Konigreich flir ein O.sterreich,
pisao je tada Leopold von Hasner. Opća je
parola bila Los von Wien. Jelačić prelazi
Dravu. Majlath je pisa.o: Kralj Hrvatske na-
vijestioje rat kralju Ugarske, a car Austrije
ostao je neutralan. Ova tri monarha jedno
su isto lice. Jedva da se može zamisliti
nešto čudnovatije. Ali Austrija je bila zem-
lja nevjerovamosii, neshvat1jivosti. U no-
vembru 1848. postavljen je na čelo vlade
Felix Schwarzenberg izraziti neprijatelj
revolucije. Počeo je svoju karijeru kao ko-
njički oficir, a u 24. go.dini posvetio se
diplomatskoj karijeri ne napuštajući svoj
v.ojničk·i položaj. Bio je aktivan u različitim
mjestima inozemstva i gotov.o svuda imao
skandalozne afere. Iz Petrograda je morao
biti op·ozvan, jer je bio, tako veli Bibl,
upleten u dekabristički ustanak. (Gotovo bih
sigurno mogao ustvrditi, da se Bibl vara).
Iz Lissabona je morao otići, jer se narod
na nj kamenjem nabacivll!oj iz Londona jer
je oteo neku lijepu lady njezinom mužu itd.
Konačno se usidrio u taboru Radezkoga,
a odavle došao u Windischgrii.tzovu v()jsku.
O unutrašnjem životu monarhije nije imao
ni pojma. Narodne je snage suvereno omalo~
važavao i prezirao Kromeriški parlamenat
bio je za nj »moiserable Kammer«, »eine
Versammlung von gefii.hrlichen und schlech-
ten Subjekten« - a taj je parlamenat bio
uistinu skup najodličnijih predstavnika svih
austrijskih naroda. Međutim se ovaj »schnei~
diger Kavallerist" činio izvjesnom skupu
.ljudi kao p[oV'idencijalan čovjek.
.Nandel« se nije ta.ko Iako odrekao prije-o
stoIja, a još je teže išlo s Franjom Karlom.
Tek kad se pojavio duh cara: Franje 1., Kojj"
je svom unuku blagoslivljući stavio na glavu
ruku, odustao je Franjo Karlo u korist sv.oga
sina Franje Josipa. Bila je to ili vizija nad-
vojv,odina ili je jedan dv()rski blijedi činov-
nik markirao duh pokojnog cara. Istorik,
veli Bibl, mora konstatovati fakat, da je
car Franjo ·i ovom važnom aktu početka
nove ere kum()vao, kao što je ovladao i či-
tavim vladanjem Franje Josipa. Pravo na-
roda bilo je Franji J.osipu kao i Franji I.
kroz čitav život trn li oku. Kad je docnije
pod pritiskom priHka morao da se snađe sa.
konstitucionalnim vladavinskim sistemom,
ipak ga je smatrao zabludom. Conradu von
Hotzendorfu .opetovano je izjavio, da se-
monarhijom ne može konstitucionaino vla-
dati. Svoje ministre smatra() je samo činov-
nieima ili bolje slugama, lakajima, koji imaju
da !izvrše zadane zadaće, ali ne smiju da
vode samostalnu politiku. Jednom ministru,
koji mu je predao demisiju, rekao je: Vi
ćete ići, 'kad vas ja otpustim.
U ustavno doba rekao je g,rofu Rechbergu,
koji je predao demisiju, jer se nije slagao
sa Schmerlingovim :pred1o,gom o sazivu
»Flirstentaga«: Ich kann es mir nicht gefaI~
len la'ssen, dass ein Minister mir sofort den
Stuhl vor die Tiire setzt, wenn er mit einer
Massregel nicht einverstanden ist!
Kao Franjo 1. tako i Franjo Josip nije vo-
lio talente ili štaviše genijaine prirode. Nje-
mu su imponovale: ,»die rgeschmeidigen Mit-
telmii.ssigkeiten«. Ono što je postojalo, na-
stojao je Franjo Josip da tako dugo održi,
dok se više nije moglo, a onda je iznenada
udario sa'svim oprečnim pravcem. U Beču
se uopće nijedan sistem nije konsekventno
sproveo. Pod kraj života careva nastupila je
kao i u Franjinoj državi staračka okame-
njelost.
Franjo Josip počeo je svoje vladanje laž,ju:
to je bilo svečano navještenje konstitucije-o
Poznato je, kako je ta konstitucija brzo
ukinuta, a da nije zapravo niti stupila na
snagu. Savremenici su dobro ocijenili ne-
stalnost i pTovizornost nove ere. Poznati
austrijski publicista Schuselka napisao je o
n.ovoj eri ove riječi: Nova Austrija ne ostav-
Ija ni u 'koga utisak jedne čvrste, definitivno
osnovane moći. Sve dolje do fijaJkerske ta-
kse je provizomo i ovo provizorno za-
konodavstvo postaje od dana u dan sve
to više predmet šale i ruganja. Poznato je
bilo ono porugljivo pitanje: Gdje će da na-
prave novu Austriju? Ta biće naštampana
u c. kr. dvorskoj i državnoj štampariji. Tada
mnogo čitani ,»Grenzboten« ,(u Leipzigu) pi-
sali su o Schvarzenbergovoj vladi: Imamo
stari Metternichov sistem u drugom izdanju,
na gorem papiru i u goroj štampi.
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I odviše je poznato, kako je ugušena ma-
·gjar..ska revolucija. Ali manje je pozna lo, da
:general Haynau (»hijena od Brescie«) kao
vrhovni komandant Ugarske nije dao izvr-
šiti toliko smrtnih osuda (neko 13 generala
među tolikim drugima) na svoju ruku nego
je to učinio sa predznaniem i odobrenjem
mladoga cara i njegovih savjetnika. Kad su
Schwarzenberga ..savjetovali, da bi se blagim
postupkom moglo predoObiti Magjare, odgo-
vorio je on: Das ist ganz gut, aber zuersl
wollen wir ein bischen hangen.
Nova Austrija je krvlju i željezom - vi-
ribus unitis - opet skalupljena. Mnogobrojni
njemački, magiar..ski, talijanski i poljski emi-
granti ,ponijeli su sa sobom u strani svijet
mržnju na državu, o kojoj se Moritz Hart-
mann ovako izjasnio: Ta je država ropski
brod, natovaren nes-rećnim narodima, koji
-bi mogli tek onda da budu oslobođeni,
kad bi 'se brod nasukao na kakvom grebenu.
Tri mjeseca prije državnog udara od 31.
,decembra 1851. vratio se iz sv.og egzila u
Bruxellesu u Beč MeUernich, -pozdravljen
od svojih mnogobrojnih sumišljenika kao
triumfator. Mladi car, svi nadvojvode po-
šli su mu na poklonjenje, da mu izraze za-
hvalnost za službe, što ih je izvršio za mo-
narhiju. »Genij« brise1Ski postao je opet
genij Austrije. Najvjerniji mu je sada sljed-
benik nekadašnji rev,olucionar Aleksandar
Bach. Bach je postavio sebi kao cilj opro-
bani recept cara Franje: E,in stehendes Heer
von Soldaten, ein sitzendes Heer von Beam-
ten. ein kniendes Heer von Priestern und ein
schleichendes Heer von Denunzianten. Uki-
nuti su porotni sudovi, ,kazna batina opet
uvedena i za žene. Osnovana je »Oberste
Polizeibehorde«, a na čelo joj postavljen
famozni Johann Kempen von Fichten-
stamm. ETa Sedlnitzky izgledala ,je prema
toj novoj policijskoj eri kao prava idila. J
sam Bach bio je pod policijskom paskom.
Ko da nabroji sve one lude momente
austrijske spoljašnje i unutrašnje politike,
koji su sada slijedili. Uzmimo na pr. držanje
Austrije za krimsk.og rata. Sve je to moralo
da dovede do brzog sloma llustri-jske vlasti
u Italiji i onda do Koniggratza. U Italiji do-
bio ,je vrhovnu komandu ,grof Gyulay, štiće-
nik carevog pouzdanika grofa Griinne-a. Sam
Gyulay nije sebe smatTao doraslim za tu
zadaću, ali Griinne je njegoOveskrupule raz-
bio ovim ciničnim riječima o spasitelju
Austrije god. 1848.: Was der Radetzky, der
alte Eselzusammengebracht hat, wirst du
doch auch konnenl
Poslije Solferina Tekao je GriIlparzer, da
je Austrija kršćanska Turska, a L. Anzen-
gruber: Ako nisu naši diplomati, a ono su
naši naučenjaci u tome složni, da .poslije
bolesnog čovjeka dolazi na red bolesna Ma-
dam' Austrija. Jedan bečki satirički list pri-
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kazao je poslije poraza u Italiji oficire s lu-
Ijim glavama, generale s magarećim, a ne-
srećnog G'yulay-a ,bez glave.
S oktobarskom diplomom (dugo je tre-
balo, dok je Franjo Josip popuStio konstitu-
cionainim zahtjevima) započeo je period
konstitucionalnih pokušaja. Do sada smo se
igrali vojnika, rekao je knez FTiedricb
Schwa-rzenberg, a sada dolazi na red igra
s ustavom. Počinjaju se nemogući eksperi-
menu, sve nedosljedno, dok najzad ne dođe
do nagodbe godine 1867., koja se po riječima
19naza Plenera stvorila monarhiju »auf Kiin-
digung«. Neki šaljivdžija predložio je, da se
Beust, uz čije je ime povezana dioba države,
imenuje ,»gr-of.omfinis Austriae«.
Povjerenje u monarhiju padalo je sve
dublje. U svim javnim lokalima, u svim dru-
štvenim krugovima počelo se sasV'im nepri-
kriveno <l.iskutovati .o raspadu Austrije, a
njezine su se provincije dijelile među su-
sjedne države.
Kad se nije uspjelo sa Hohenwa1"tovimfun-
damentalnim člancima, nastavljala se s poli-
tikom »fortwursHovanja«, čiji je dugogodišnji
predstavnik bio grof Taaffe. Par.ola ovog
državnika bila je: ,Man muss alle Nationa-
litaten ingleichmassiger wohltemperierter
Unzufriedenheit erhalten. Stari recept! Au-
strija je gora od apsolutističke države, reka.o
je 1888. Čeh Gregr. Ona je država minisieri-
jalne, birokratske samovolje pod plaštom
konstitucionalizma.
Možda je interesantno zabilježiti, da je
nasljednik prijestolja Rudolf bio odlučan
pr.otivnik Taaffeove politike, da je stupio u
opoziciju prema politici svog oca, a Bibl mi-
sli, da je ta borba s ocem mnogo pridonijela
uništenju živaca ovog nesrećnog princa.
Nijedno sredstvo, kojim su državnici mi-
slili da bi mogli izliječiti holesni državni 01"-
ganizarn Austrije, nije pomoglo. Tako ni
opće pravo glasa. Baron Beck (1906) je sebe
uspoređivao sa čuvenim plesačem na užetu
Blondinom i tužio se na žalosnu za<l.aćuau-
strijskog ministra predsjednika, koji mora
da savlada: osam nacija, sedamnaest zema-
lja, dvadeset _ parlamentarnih 'korporacija,
dvadeset i sedam ,parlamentarnih stranaka,
dva komplikovana nazora o svijetu, zamršen
odnoOss UgaTskom i kulturne razlike od 8Y,
širinskih i dužinskih stepeni!
Pesimizam onih, koj'i su bili na kormilu i
koji su bili dublje upućeni u austrijski pro-
blem, podgrizavao je kao potajni otrov či-
tav d,davni organizam. Pričalo se o nekom
visokom državnom funkcionaru da je na
prijavu o nekom administrativnom nedo>-
statku odlučno izjavio; Tu treba nešto da se
uradi, ali onda poslije duge pauze resigni-
rano rekao: Tu se ne može ništa učiniti.
Sva'ka je važnija slvar ovako svršavala.
Veoma je zanimljivo Bibl prikazao borb •
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između staro.ga cara i .nasljednika prijestolja
Franje Fel"dinanda. Najprije car nije htio da
pristane na Ferdinando.vo vjenčanje s eho.-
teko.vom, a ,paslije ,se između Schonbrunna i
Belvedera vadila po.litička bo.r,ba. Franjo
Ferdinand se tuži, da kad mo.narha ne vri-
jedi više ad pasljednjeg sluge u Schon-
brunnu. Ipa,k mu .je uspjelo. da zaigra u
vaj sci veliku ulagu i da okupi ako sebe
izvjestan br aj ljudi, s kajima je mislio. do.c-
nije kad do.đe na prijesto. sprovesti no.vo
uređenje manarhije. F.ranjo. Ferdinand je
najprije smišljao. »Veliku Austriju. »Kad bih
mo.gao., rekao. je Canradu, ja bih čitavu mo.-
narhiju nafarbao. crna-žuta. O dualizmu je
držao. da je »nesmisao.«. Ipak je teško reći,
kakvu je Austriju Franjo. Ferdinand zamiš-
Ijao., jer je često. mijenjao. svo.je planove. U
prvo.j fazi - pad jakim češkim uticajem -
bio. je federalist. Manarhija bi bila po.dije-
ljena u niz jednakapravnih država, kaje Di
na O'kupu držala jaka centralna vlast iza-
jednička vojska. Kad mu je· jedan njego.v
po.uzdanik rekao., da će se tako.va promjena
manarhije teško. spro.vesti legislativnim pu-
tem, Ferdinand mu je o.dgo.vo.rio.:E pa anda
će ići silo.m.
Do.cnije, kad je izbilo. akutnije južnosla-
slavensko. pitanje, Franjo. Ferdinand je po.-
stao. pristaša trijalističke misli. Pabajao. se
međutim da bi Beo.grad magaa pastati ma-
gnet i pod uticajem magjansko.g ministra
Kristo.ffy-ja vratio. se o.pet dualizmu. Dele-
gacije su imale da pastanu centralni parIa-
menat, u kaji bi i Bo.sna i Hercegavina slale
svo.je paslanike. Njemački jezik pastao. bi
državni, Opće izbo.rno. prav.o. o.bo.rilo.bi u
Ugarsko.j plemićsku o.ligarhiju. Franjo. Ferdi-
nand o.krunio.hi se najprije za cara Austrije,
a anda za kralja Ugarske, pa Češke. čini se
međutim da se nasljednik prijesto.lja najzad
uvjerio., da je bolesno. tijelo. dunavske mo.-
narhije nespo.so.bno. za težu ,operaciju. Po.
izjavi iz gad. 1913. zna se, da je u svo.jo.junu-
trašnjo.sti bio. jo.š uvijek uvjeren pro.tivnik
dualizma i centralisHčko.g sistema, ali da
nije bio. na čistu, kako. bi trebalo riješiti
prablem Austrije.
Austrija je bila patpuno sazrela, da se
raspadne. I zato. ne samo. Franjo Ferdinand,
nego. ni iko. drugi nije znao., kako. da riješi
pro.blem Austrije. »Nicht vo.rwarts, nicht
riickwarts vermag sich dieses Oesterreich
zu bewegen; es steckt im Schlamm und kann
sich Dicht riihren«. Alfred Offermann sravnio.
je austrijski parIamenat so.no.m paznatam
živatinjom u Go.etheovo.m Fausm:
Ist wie ein Tier auf diirrer Heide
Von einem bosen Geist im Kreis
herumgefiihrt,
Und rings umher Hegt schone, griine
Weide.
Habsburška država nije bila više spaso.bna
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za živat, ana je bila anahro.nizam. Friedrich
Wieser veli: Naša po.litička istarija bila je
barba prativ ap~ih zako.na evrapskog raz-
vitka. Svjetskoi Rat je tim barbama učinio
kraj.
Trebalo. bi jaš u kratka o.bračunati s g.
Biblam u stva,ri njego.va stava prema Slave-
nima. Iz čitavag njegavo.g djela izbija jasno,
da se g. Bibl nije izmiria s mišlju, da su
Nijemci u Austriji izgubili svaj po.lo.žaj »Her-
renvo.1ka«. S o.tvo.renam mržnjam do.diruje
uvijek češka pitanje, kaje ipak nije praučio.,
nego. .se njegavi zaključci asnivaju na nekri-
tičnim publikacijama antislavenskag duha ili
službenim austrijskim izvještajima. Ne magu
iscrpiva da registriram sve Bihlave netačno-
stL Tako. na pr. ističe, da se Jan Kallar
aslanja na Herdera, ali da u njemu nema
bla~g duha humaniteta, kajim diše njemački
filozo.f. Je li ta patrebna pabijati? Za Hav-
lička veli, da je gadine 1848. izdavao. »Pra-
ger Zeitung«, a ta su uistinu bile njegave
čuvene Naradni No.viny. Smeta mu husitski
duh sa svim znakavima češke prepo.teneije i
into.lerancije. Napada o.gorčena dvastruki
karakter češke palitike, ,kaji je takav u glav-
nam o.staa da slama manarhije. Ali Bibl
nijedan mamenat ne zastaje na pitanju, zašto.
je ta češka palitika imala Janusavo. lice.
Sv,am žestinam o.bara se na Hahenwarto.ve
funda:mentalne članke, kajima je imala da
bude zajamčena patpuna ravnapravnast nje-
mačkag i češkog plemena, a kada su se Česi
usudili asnavati svo.ju učiteljsku škalu u
Brnu, onda je to.za g. Bibla dakaz, da Česima
nije bila da ravnopravnasti nega do. bezu-
slavnag gospadstva. A kada su Česi, najzad,
dabili i svaj universitet, tehniku i akademiju,
anda su pa činili teški grijeh na štetu Nije-
maca! Gro.fu Taaffe-u zamjera kruto., šta su
u centralna mjesta, na kajima ~u da tada bili
isključivo. Nijemci. napo.sljetku ipak magli
daći i sinavi slavenskih naroda. Ovi tabo.že
nisu radili u interesu cjelakupne države,
nega sama za svaje narode. U.prava ,je za-
čudno., kako. vazda g.Bibl ima u ustima če-
ški »Grossenwahn« inacijanaini fanatizam.
Mislim aa je g. Bibl sasvim netaČno. obavje-
šten, kad tvrdi da su Česi u pačetku Svjet-
skoga Rata pjevali u Pragu »Wacht am
Rhein« i da je praški načelnik Podlipny (!l)
izgovario. njemački gavar, kaji je svršio.
s aduševljenim Hach caru Viljemu i česka-
njemačkam bratstvu.
O ilirskom pakretu g. Bibl nema jasne
slike. Gajeve težnje zo.ve i1irsko-panhrvat-
skima. Za Jelačića veli, daje bio. jedan ad
rijetkih ljudi kaji su u tadašnjem metežu
(1848.) znali šta su htjeli. Mno.go. sumnjam
da je tako.. !Drukčije Hrvati uživaju Biblo.vu
simpatiju kao. »Kaisertreues Valk«, kaji je
davao. tako. adlični materijal za vo.jsku i
ratnu mo.rnaricu. Go.tavo. svu krivicu što. Hr-
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v.ati nisu mogli realizovati svoje nacionalne
težnje baca g. Bibl na Magjare. Ben'jamin
KaHay izjavio je navodno ,god. 1903: Moji su
zemljaci zlo postupali s Hrvatskom, spreča-
vali su njezino razvijanje i financijski je
iscrpljiva,li. To će morati jednoć da plate.
Za Franju Ferdinanda veli g. Bibl, da je bio
»iskr,en«, »uvjeren« prijatelj Hrvata. U do,ba
zaoštrenja odnosa između Srbije i Austrije
(1909.) -rekao je Franjo Ferdinand grofu
BombeIles-u: Recite vašim Hrvatima neka
samo još ovaj put oČ'Uvajusvoju tradicionalnu
vjernost. tim stupim na prijesto, popraviću
svu nepravdu, koju su pretrpjeli. Stara je
to bila taktika Habsburgovaca!
SI1bija i Crna Gora, razumije se, ne uživaju
Biblove simpatije. Kako je g. B)bl upućen u
kulturnu historiju Srba vidi se po tome, što
veli da je Vuk Karadžić osnovao god. 1826.
Maticu Srpsku. Osim toga tvrdi za Vuka, da
te Srbe »istorijski« prikazao kao najveći na-
rod na zemaljskoj kuglji sa 5000 godina sta-
rom kulturom. Isus i apostoli da su bili
Srbi.
S otvorenim žaljenjem g. Bibl konstatira,
da je Austrija ,godine 1853. zaustavila na-
pr.edovanje Omer-.paše u Crnoj Gori, tom
»Rauberstaatu«, jednom od najjačih bedema
panslavizma. Njemu ne ide ni·kako u glavu,
da je Austrija mogla da pošalje u Carigrad
grofa Leiningena i da je on po naređenju
bečkoga kabineta objasnio Porti, kako mo-
narhija nije mogla mirno gledati, da se na
njezinoj granici iskorijenjuje kršćansko ple-
me. Po mišljenju g. Bibla Austrija je morala
još i sama da pripomogne Turskoj, da uništi
Crnu Goru.
Kad je postalo veoma aktuelno ne samo
hrvatsko pitanje, nego pitanje srpsko-hrvat-
sko ili jugoslavensko, ,goBibl konstatuje, da
je austrijskoj vladi nedostajalo svako razu-
mijevanje tog pitanja. I to je svakako taČDa
konstatacija. KoHko je sam g. Bibl imao ra-
zumijevanje za to pitanje vidi se među osta-
lim i po tome, što veli da je 1903. (ubistvo
kralja Aleksandra i kraljice Drage) Austrija
propustila neobično povoljan momenat, da
se riješi svog nepomirljivog i tvrdokornog
neprijatelja jednom »štrafekspedicijom«. Sv
su psihološki preduslovi postojali, da se ta-
kova ekspedicija uspješno izvrši (radikalima
imputira da su od 1884-1895. izvršili ništa
manje nego 358 političkih umorstava!)
Interesantno je 'konstatovati, da o čuve-
nom Friedjungovom procesu ne govori ništa,
nego ga samo jednom spominje kao ~poznati
Friedjungov proces«. I tako bi se dalo jO!l
mnogo toga pobrojati za dokaz, da ni u da-
našnje vrijeme njemački istorici ne mogu da
se dignu ni do primiJtivne objektivnosti.
Wilson je g. Biblu mjesto heroja postao ve-
liki down svjetske istorije, jer je odbio
priminje, što mu ga je ponudio Burian! Drugi




• Inicijativom sreskog načelnika u Kotoru,
g. Petra Šerovića, dobila je Boka prošle,
1929. godine jednu važnu novu kultur.nu te-
kovinu. Obnovljeno je naime :>Bokeljsko Sta-
rinarsko Društvo« sa sjedištem u Kotoru,
koje je bilo osnovano god. 1908., te je 2lbog
rata prestalo raditi. Gosp. Šerović je sazvao
konferenciju na koju je pozvao predstavnike
sv~h državnih i 'samoupravnih vlasti, dru-
štava i kor:poracija,. a odaziv bio je izvan
svakog oček~vanja. Velika vijećnica kotorske
općine bila je prepuna najodličnijih ličnosti,
načelnika bokeških općina. Istaknuo je, da
Boka ,ne samo, što je rasik:ošnoukrašena svim
prirodnim ljepotama, nego je puna i sva·ko-
vrsnog arheološkog, istorij,skog i umjetničkog
blaga. Tu su uz ostale starine ,iz starog vi-
jek,a, vrlo važni ostaci starodrevnog Risna,
zatim ostaci naših starih naseobina, veličan-
stvenih hramova, veliko mnoštvo po našu po-
litičku i kulturnu historiju važnih dokume-
nata u državnim i privatnim arhivima, velik
broj rijetkih starinskih, rukopisnih i pečat-
nih knjiga, raz'ličnih historijskih i umjetnič-
kih vrijednih slj'ka, različnog skupocjenog
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starog pokućtva, oružja, oruđa i odijela
itd. Da bi se sve ovo moglo sačuvati, pro-
učiti, srediti i učiniti pristupačnim potrebno
je, da se uspostavi starinaI1sko društvo, 'koje
će zato skrbik U potpunom smislu riječi
nema u Boki jednog mjestanca, koje bi bilo
bez nekog dragocjenog, arheološkog, historij-
skog ili umjetničkog spomenika, koji bi tre-
balo sačuvati. Naročito je istakao zasluge
dosadanjeg predsjednika Dn. A. Miloševića i
kustosa A. Ross~, da se je dosad sačuvao
muzej i društvena ,imovina. Pošto su svi pri-
sutni s oduševljenjem prihvatili predlog sre-
skog načelnika, prihvaćena su ispravljena i
popunjena nova pravila, te se je prešlo na
i21bornove uprave. U uprav,ni odbor birana su
slijedeća '1~ca:Za predsjednika prepozit stol-
nog kaptola Don Antun M i loš e vi ć; za
potpredsjednika Dr. Filip Laz are v i ć; za
tajnika profesor Josip Hr u š; za blagajnika
Jovan G r i vi ć; za kustosa muzeja Antun
R o s s i i za bibliotekara prof. Z I o k o v i Ć.
U nadzorni odbor ušli su prota-stavrofor D.
Vas i Ije v i ć, savi. Hektor Dab i 'Il o vi ć i
dir. Julije An ter i ć. U stručni odbor, koji
